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La presente Tesis titulada EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
EN OBRAS DE PAVIMENTACIONES Y VEREDAS,  1ra A LA 5ta CUADRA DE LA  AV. MESONES MURO 
DE LA CIUDAD DE JAÉN – 2015, se ha referido a los procedimientos técnicos y administrativos que 
conlleva la elaboración de un Proyecto de Desarrollo en una determinada zona de la ciudad de 
Jaén, cuyos autores hemos dirigido nuestro accionar a la investigación y recolectar la información 
necesaria con el propósito de mostrar todo lo concerniente a las actividades para el diseño, la 
evaluación de Riesgos Laborales para construcción y mantenimiento de obras civiles de 
pavimentaciones y veredas. 
En este contexto, con el fin afianzar los conocimientos aprendidos en las aulas y por ende 
incrementar el conocimiento existente, este estudio constituye  una herramienta, que sirve como 
medio  de consulta para nuestros  estudiantes de la ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA CIVIL y otros. 






















This thesis entitled evaluation of risks labor to improve the safety in works of PAVING and 
SIDEWALKS, 1st to the 5th block of the AV. MESONES wall of the city of JAEN – 2015se has 
referred to procedures technicians and administrators involved in the elaboration of a 
development project in a certain area of the city of Jaen, whose authors we have directed our 
actions to research and collect the necessary information in order to show all with regard to 
activities for the design, the evaluation of occupational hazards for construction and maintenance 
of civil works of pavements and sidewalks.  
In this context, in order to strengthen the knowledge learned in the classroom and therefore 
increase the existing knowledge, this study is a tool, which serves as a means of consultation for 
our students at the school academic professional engineering CIVIL and others 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
